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Higher Education
$791.5
Other Educational
Programs
$31.2K-12
$330.7
Grades 6-8
Since school year 2004-05, lottery 
funds have been appropriated 
toward improving teacher and 
student achievement in grades six 
through eight in reading, math-
ematics, social studies, and science. 
School Buses
Lottery funds have purchased more 
than 400 school buses.  Lottery 
money also repairs buses currently 
in service.
Governor's School for the 
Arts & Humanities
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The 2004 South Carol ina  State  Fai r  provided the backdrop for  SCEL’s  Carol ina  M i l l ionaire  Summer Promotion!  
$92.6
Other
$20.7 K-5
$165.9
School Buses
$51.5
Education Accountability Act Resource Programs
Technology
$59.7
$33.1
Scholarships
$578.7
Endowed Chairs
$120
Other Higher
Education Programs
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Transfers to
State Revenues** Prizes Retailer Operating Education
lacsiF Year Commissions Expenses Lottery Acct.‡
2001-2002 $337.1 $200.3 $23.5 $25.6 $87.7
100% 59% 7% 8% 26%
2002-2003 $726.9 $415.7 $51.1 $40.8 $219.3
100% 57% 7% 6% 30%
2003-2004 $953.2 $552.3 $66.5 $44.3 $290.1   
100% 58% 7% 5% 30%
2004-2005* $960.1 $573.6 $67.5 $41.5 $277.5
100% 60% 7% 4% 29%
TOTAL $2,977.3 $1,714.9 $290.1 $151.7 $874.6
% 100% 59% 7% 5% 29%
Dollar figures are in millions.
* June 30, 2005 financial statements are preliminary with respect to the    
  audited financials to be issued October 15, 2005, in accordance with  
  S.C. Code Ann. § 59-150-320(4).
**Revenues include ticket sales, permit fees, retailer telephone fees, and other
additional costs.
‡ Includes Unclaimed Prizes.
Prizes  59%
Retailer Commissions 7%
Operating
Expenses 5 %
Transfers to
Education
Lottery Account
29%
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What is the breakdown of SCEL’s gross proceeds?
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Dear Citizens of the Palmetto State:
In fiscal year 2004-05, the South Carolina Education Lottery (SCEL) 
continued its successful journey to becoming a “world-class 
lottery.”  Operating and managing both a fiscally and socially 
conservative lottery takes a concerted effort, especially important 
because SCEL’s goal is to maximize net proceeds that benefit 
education for the people of the Palmetto State.  In fact, since the 
Lottery’s launch on January 7, 2002 through June 30, 2005, the 
General Assembly has appropriated more than $852 million for 
educational enhancement programs.
SCEL has progressively continued its march for excellence, as 
evidenced by South Carolina’s impressive worldwide lottery sales 
rankings: 5th in per capita instant ticket sales, 20th in per capita 
total sales, and 20th in total instant sales.  While we are rightfully 
proud of these past statistics, we at SCEL know we cannot afford 
to rest on these laurels.  So what’s in store for our new fiscal year?  
Well, for starters, we will mark a milestone when we transfer our 
one billionth dollar to the Education Lottery Account. 
The Commission and staff of SCEL approach our fourth year of 
operation with this pledge to you, the citizens of South Carolina: 
we will continue to fulfill our mission by earning the funds that 
support new and expanded educational opportunities, while 
retaining our status as a “world-class lottery.”
We hope you will join us in our endeavors. 
Sincerely,
John C.B. Smith, Jr. 
SCEL Commission Chairman sc
e
l 
c
o
m
m
is
si
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n
e
rs
James J . Bai ley, J r.
Charleston, SC
Treasu
rer
T im Madden
Greenville, SC
V
ice C
h
airm
an
T. Moffatt  Burr iss
Columbia, SC
Treasu
rer
Ashley  Landess
Columbia, SC
Secretary
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From the Executive Office:
A little less than three and one-half years ago, SCEL commenced 
selling lottery tickets.  In that relatively short span of time, SCEL 
has moved from the start-up mode to a maturing business 
enterprise.  Naturally, age and maturity create new challenges that 
must be met in order to fulfill our core mission to provide new 
resources to enhance the educational opportunities of the people 
of the Palmetto State.  On top of the typical issues businesses face 
as they mature, SCEL is faced with the unexpected occurrences of 
the ever-changing business marketplace, such as competition 
along our northern border and record high gasoline prices.  A 
good barometer of determining whether SCEL will be able to 
achieve future success is to review how we have acquitted 
ourselves in the past.
By any objective criteria, SCEL has been an overachieving lottery.  
La Fleur’s Magazine rated South Carolina’s lottery as number 
twenty in the world in per capita total sales and number five 
worldwide in per capita instant ticket sales for calendar year 2004.  
In fact, SCEL witnessed another record-breaking sales year for 
fiscal year 2005, with gross revenues exceeding $957 million.  
Transfers for the same period surpassed $280 million, $25 million 
more than was estimated by the State’s Board of Economic 
Advisors.   Further, in an attempt to gauge the Agency’s 
operational efficiencies, SCEL transferred $69 per capita to the 
State’s Education Lottery Account (ELA) for appropriation.  
Simply put, our operating costs are very low, highlighting the fact 
that our Agency adheres to a very conservative philosophy when 
it comes to spending the taxpayers’ money.
Sometime during fiscal year 2005-06, SCEL will transfer the 
billionth dollar to the ELA. In fact, the General Assembly has 
appropriated a total of 1.149 billion lottery dollars though fiscal 
year 2005-06 to benefit a multitude of educational programs that 
expand the opportunities available to the citizens of South 
Carolina - from students starting kindergarten to adults striving to 
earn a higher education.  As we move forward through these 
demanding times, rest assured that SCEL will look at each new 
challenge as an opportunity to excel, and we fully intend to 
measure up to our mission statement:  to support new 
educational opportunities for the people of the Palmetto State by 
providing entertainment options to adults who play our games.
Sincerely,
Ernie Passailaigue
Executive Director
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B . Boyk in  Rose
Charleston, SC
Treasu
rer
L i sa  H. Stevens
Greenville, SC
Treasu
rer
A . Mar vin  Quatt lebaum, Jr.
Greenville, SC
Treasu
rer
D r. Edward Keith
Sumter, SC
Treasu
rer
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The work of the Education Lottery is to provide games for players, support for retailers, and funds for education.  In achieving our mission, we are directly helping to build a better future for the citizens of our state. 
???????????
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Director of 
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Technology
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Services
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Director of Sales and 
Marketing
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Director of Finance
?????????
Director of Security
Why does South Carolina have a 
lottery?
In 2000, the citizens of South 
Carolina voted to amend the 
Constitution permitting a state-run 
lottery. As a result of this action, the 
General Assembly established the 
South Carolina Education Lottery 
(SCEL) to enhance the  educational 
opportunities for the people of the 
Palmetto State.  
Who decides which programs are 
funded?
Each year the Legislature, in concert 
with the Governor, decides which 
education programs will be funded 
by lottery dollars.
How many dollars have been 
appropriated to date?
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S.C. National Guard Student 
Repayment Program
Funds earned by the Lottery are 
appropriated by the General Assembly 
to expand the educational opportuni-
ties of people all across the state.  A little 
known program assists members of the 
South Carolina National Guard in paying 
off their student loans.  Funding for this 
program is dependent upon proceeds 
SCEL transfers to the Education Lottery 
Account.  This past year’s loan repay-
ment was based on the General 
Assembly’s appropriation of $1.5 
million.  The funds appropriated by the 
General Assembly for the S.C. Guard 
Student Repayment Program are 
retained in a separate account and are 
used on a revolving basis.
Recipients of this program have 
committed to six years in the S.C. 
National Guard in an area of critical 
need as defined by the Office of the 
Adjutant General and the Commission 
on Higher Education.  In 2004-05, there 
were a total of 87 positions that were 
identified as areas of critical need.  These 
areas ranged from Flight Engineers to 
Environmental Controls and Aerospace 
Medical Services.
Recent Citadel graduate and newly 
commissioned 2nd Lieutenant Robert 
Kirk reports from Fort Leonard Wood, 
Missouri, “I took a Commission in the 
National Guard instead of the Active 
Army because I wanted to go to 
graduate school.  I am very thankful that 
the National Guard and the Lottery 
Commission have made this money 
available to help me pay student loans.  I 
will be applying to the Citadel and USC 
graduate programs and look forward to 
putting the money to use!”
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lotter y  scholarship distr ibut ion by count y
fy  2004-05 scholarships  & grants  awarded by technical  col lege
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Aiken Tech 57 136,300 388 185,252 1,722 1,314,057 2,167 1,635,609
Central Carolina Tech 73 145,569 302 187,657 1,817 1,400,834 2,192 1,734,060
Denmark Tech 62 130,620 139 243,694 522 394,441 723 768,755
Florence-Darlington Tech 197 505,717 260 266,750 2,502 2,184,065 2,959 2,956,532
Greenville Tech 372 968,476 284 332,251 8,180 7,459,566 8,836 8,760,293
Horry -Georgetown Tech 222 470,838 299 305,214 3,104 2,745,006 3,625 3,521,058
Midlands Tech 506 1,382,553 612 794,305 5,866 5,344,486 6,984 7,521,344
Northeastern Tech 114 266,025 173 82,247 888 498,823 1,175 847,095
Orangeburg-Calhoun Tech 118 304,008 169 162,712 1,615 1,338,825 1,902 1,805,545
Piedmont Tech 234 594,392 499 334,412 3,480 2,567,461 4,213 3,496,265
Spartanburg Tech 361 909,520 283 336,614 2,444 1,947,748 3,088 3,193,882
Tech College of the
Low Country 19 46,400 165 96,373 1,206 936,663 1,390 1,079,436
Tri County Tech 463 1,088,560 363 334,084 3,209 2,975,837 4,035 4,398,481
Trident Tech 252 587,215 1,303 737,615 8,518 7,849,460 10,073 9,174,290
Williamsburg Tech 13 29,700 42 34,479 567 240,453 622 304,632
York Tech 230 614,322 273 296,592 2,269 2,020,447 2,772 2,931,361
3293 $8,180,215 5554 $4,730,251 47,909 $41,218,170 56,756 $54,128,636
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S.C. National Guard Student 
Repayment Program
Funds earned by the Lottery are 
appropriated by the General Assembly 
to expand the educational opportuni-
ties of people all across the state.  A little 
known program assists members of the 
South Carolina National Guard in paying 
off their student loans.  Funding for this 
program is dependent upon proceeds 
SCEL transfers to the Education Lottery 
Account.  This past year’s loan repay-
ment was based on the General 
Assembly’s appropriation of $1.5 
million.  The funds appropriated by the 
General Assembly for the S.C. Guard 
Student Repayment Program are 
retained in a separate account and are 
used on a revolving basis.
Recipients of this program have 
committed to six years in the S.C. 
National Guard in an area of critical 
need as defined by the Office of the 
Adjutant General and the Commission 
on Higher Education.  In 2004-05, there 
were a total of 87 positions that were 
identified as areas of critical need.  These 
areas ranged from Flight Engineers to 
Environmental Controls and Aerospace 
Medical Services.
Recent Citadel graduate and newly 
commissioned 2nd Lieutenant Robert 
Kirk reports from Fort Leonard Wood, 
Missouri, “I took a Commission in the 
National Guard instead of the Active 
Army because I wanted to go to 
graduate school.  I am very thankful that 
the National Guard and the Lottery 
Commission have made this money 
available to help me pay student loans.  I 
will be applying to the Citadel and USC 
graduate programs and look forward to 
putting the money to use!”
sce l  benef ic iar ies
a global  lotter y  with a  local  focus  |  2005 AFR
lotter y  scholarship distr ibut ion by count y
fy  2004-05 scholarships  & grants  awarded by technical  col lege
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promotions
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The 2004 South Carol ina  
State  Fai r  provided the 
backdrop for  SCEL’s  Carol ina  
M i l l ionaire  Summer Promo-
t ion!   Ten contestants  took 
center  stage on Oc tober  14 
v ying for  $1 mi l l ion!   The 
musical  enter ta inment  of  
bands Sea Cruz  and Second 
Nature  brought  the sounds 
of  summer to  l i fe  as  they 
per formed before  the Grand 
Pr ize  was  awarded.  I t  only  
took one second-chance 
entr y  for  Ken Holcomb of  
Boi l ing Spr ings  to  become 
the Carol ina  M i l l ionaire.
The 2004 South Carol ina  State  Fai r  provided the backdrop for  SCEL’s  mi l l ion dol lar  g iveaway, Carol ina  M i l l ionaire !
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During the 2005 Clean$weep 
promotion more that  870,000 
t ick ets  were recovered.  The 
Lotter y  has  rec ycled more 
than 14.98 tons  of  paper.  
With the ass istance of  lotter y  
players, approximately  2 ,555 
trees ; 104,137 gal lons  of  
water ; 6 ,934 gal lons  of  o i l ; 
61 ,062 k i lowatt  hours  of  
e lec tr ic i t y ; 8 ,792 pounds of  
a i r  pol lut ion; and 1 ,237 cubic  
feet  of  landf i l l  space have 
been saved.
Clean$weep was par t  of  a  
successful  par tnership with 
Lennox Industr ies  and 
PalmettoPr ide.
p romotions
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THIS NOTE IS NOT LEGAL TENDER FOR ANYTHING,BUT IS FULL OF INFORMATIONFOR YOU!
ONE MILLION DOLLARS
,,
, ,
, , JOHNNY CASTAWAY
Clean$weep Dra
wings
12 grand prizes!
12 entrants (3 se
lected each dra
wing) will win th
eir choice of on
e
of 12 grand prize
s provided by Le
nnox Industries
. 
Be environment
ally responsible
, and win one of
12
grand prizes pro
vided by Lennox
Industries, Inc.
Winners may se
lect from the fol
lowing:
Clean$weep is s
ponsored by the
South Carolina
Education Lotter
y, Lennox Indust
ries & PalmettoP
ride. Take
pride.  Take resp
onsibility.  Take
action against l
itter, and
keep South Caro
lina clean!
A Dave Lennox E
lite or Signature
Collection heat
pump
A Dave Lennox E
lite or Signature
 
Collection air co
nditioner
A Dave Lennox E
lite or Signature
Collection furna
ce
A Healthy Clima
te indoor air qua
lity
product
Clea
n Up
 SC w
ith 
Clea
n$w
eep
!Tak
e Pride!
T
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 A play reponsibly message
Brought to you by the
South Carolina Education Lottery
For  more information, p ick  up a  
copy of  the Lotter y ’s  p lay  reponsi -
bly  brocure avai lable  at  your  local  
lotter y  reta i ler.
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SCEL operates one of the most 
successful lotteries in the United 
States.  Fiscal year 2004-05 included 
outstanding financial results due in 
part to a colorful mix of games for 
players.
The 2004 South Carol ina  State  Fai r  provided the backdrop for  SCEL’s  Carol ina  M i l l ionaire  Summer Promotion!  
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SCEL operates one of the most 
successful lotteries in the United 
States.  Fiscal year 2004-05 included 
outstanding financial results due in 
part to a colorful mix of games for 
players.
The 2004 South Carol ina  State  Fai r  provided the backdrop for  SCEL’s  Carol ina  M i l l ionaire  Summer Promotion!  
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a global  lotter y  with a  local  focus  |  2005 AFR
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f i scal  year  2005 
In the fiscal year ending June 30, 2005, SCEL retailers sold over $954 million in lotte y tickets!  This resulted in over $280 
million transferred to the Education Lottery Account and nearly $67 million in retailer commissions earned.
Above  is a listing of the MILLION DOLLAR SALES CLUB for retailers with sales of over $1 million in fiscal year 2005!  
Congratulations to all of our lottery retailers for another successful year!
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In the May 2005 issue of  La Fleur’s 
Magazine, SCEL made the top 25 in 
three rankings.  La Fleur’s is a 
publication for the global lottery 
industry.  The magazine researches 
and reports on the two hundred 
plus legal state operated lotteries 
around the world.  The rankings 
reported in the May 2005 issue are 
for sales during the 2004 calendar 
year.
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per formance measures
Measuring Success
How does an organization know it is successful or that it is 
achieving its mission?  When you set parameters and goals, 
measure the results, and the facts support your achievement, you 
have a gauge by which to assess success or failure.  The South 
Carolina Education Lottery by all measures is a top performer and 
successful in carrying out its mission of providing funds for 
education.  SCEL is among the highest performing lotteries in the 
world, ranking 5    in the world in per capita instant ticket sales.     
In terms of total sales per capita, SCEL is ranked 20    in the world 
with total sales of $934.1 million.  This ranking reflects total per 
capita sales of $223 for both instant and online tickets.  SCEL also 
ranked 20    in the world with instant ticket sales of $550.8 million.
Sales and revenue achievements are the bottom line results of 
several performance measures which tied together direct and 
focus SCEL towards the vision and overall goal of being a world- 
class lottery.  These performance measures are incorporated into 
SCEL’s strategic plan and into the performance evaluation of each 
employee.  Instead of listing page after page of performance 
measures in this report, performance measures are incorporated 
into a new report, Lotto Facts July 1, 2004 – June 30, 2005.  The 
performance measures and results for each department are 
outlined in Lotto Facts, including a section on cost savings where 
through process improvement, reengineering, and basic cost 
cutting, SCEL documented savings of $6,871,387.30.
The Lotto Facts report can be accessed on our website at 
www.sceducationlottery.com or by request to the Public Affairs 
Manager, S.C. Education Lottery, P.O. Box 11949, Columbia, South 
Carolina  29211.
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